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（Pathet Lao）の勢力伸張を封じ込めてきた ４) 。 
アイゼンハワー政権のあとを継いだケネディ 








るかに思われた ５) 。 
ところが、ジュネーヴ協定は締結から数年後 
には破綻し、ラオスの国際的中立は 「見せ掛け」 


























































































を支援してゲリラ戦を展開したのだった 11) 。ラ 
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表1 インドシナでの米軍の爆撃 













S.Vietnam 1,044,024 53.0 203,941 20.9 541,062 58.5 1,789,027 46.2 
N.Vietnam 1,559 0.1 4,989 0.5 230,588 24.9 237,136 6.1 
Cambodia 21,384 1.1 76,856 7.9 45,305 4.9 143,545 3.7 
Laos 902,223 45.8 688,935 70.7 108,089 11.7 1,699,247 43.9 
Total 1,969,190 974,721 925,044 3,868,955 
Perry Lamy, 'Barrel Roll, 1968-73: An Air Campaign in Support of National Policy' 

















































ィリアム・ロジャーズ（William P. Rogers）と 
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の秋になってからのことであった。それ以前、 
両者の間には、主に２つの問題をめぐる根本的 


























していたことである 16) 。この原則は、69年４月 
に国家安全保障決定覚書第９号（NSDM9）で 





















































































北に直面することになるだろう｣ 23) 。レ・ドク・ 
トはヴェトナムと、ラオス、カンボジアでの３ 
つの紛争に 「明らかな関連」 を見出していたが、 
ラオスとカンボジアに関してアメリカ側と「交 
渉する用意をまったく示さなかった｣ 24) 。 こうし 
て、戦線拡大に対する北ヴェトナムの反発によ 
って 25) 、北ヴェトナム軍の撤退を前提とするイ 
ンドシナ戦争の包括的解決は一段と困難になっ 
たのである。 























議会上下両院を通過し、 翌年１月に発効した 26) 。 
クーパー＝チャーチ修正は、73年11月の戦争権 
限法の成立にいたる議会の行政府に対する統制 
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であった 36) 。 
ニクソンとキッシンジャーは、ラオス侵攻作 
戦の失敗によって、ハノイとの交渉妥結が遠の 
いたことを認めた 37) 。ラオス侵攻作戦失敗の影 
響は、パリ秘密交渉におけるアメリカの方針転 
換、北ヴェトナムへの重大な譲歩となって表れ 




































































を求めるようになったこと 42) 、④11月に米大統 
領選挙を控えて、選挙後よりも選挙前の方が交 
渉妥結の可能性が高いと判断したこと、などで 










が開かれた｣ 44) 。これまでラオス、カンボジアで 
の自国軍の存在を否定してきた北ヴェトナム政 
府が、初めてその存在を正式に認めて停戦後の 
























































































































































































































































する 56) 。「問題の根本は、キッシンジャーが（テ 
ィエウを） 全く同盟者として扱っていなかった」 
ことにあった 57) 。ティエウは、アメリカと北ヴ 
ェトナムの秘密交渉を第２次世界大戦前夜のミ 
ュンヘン会談になぞらえ 58) 、キッシンジャーは 
あたかも「ハノイの代表」として協定案を押し 
付けにサンゴンにやってきたようだったと、の 









































































































































稼ぎであったと評価する 72) 。いわゆる「適当な 
間隔（decent interval)」論と呼ばれるものであ 
る。アイザックソン（Walter Isaacson）によれ

































ある 75) 。 
ティエウも、協定の締結によってヴェトナム 
に平和が訪れるとはまったく思っていなかっ 











支援を失うかの二者択一であった 77) 。ニクソン 









に消滅していくと楽観を呈した 80) 。しかし、テ 
ィエウは「自殺行為」に等しい浸透禁止条項を 
ハノイが遵守するはずなどないと考えていたの 































































































感じとったキッシンジャーは 85) 、11日、北ヴェ 
トナム首相ファム・ヴァン・ドン（Pham Van 
Dong）と会談した際、ラオス停戦後直ちに軍隊








求めたのだった 86) 。 
ところが、会談に同席していたレ・ドク・ト 































































































































































統領に決断を迫った 97) 。 
しかし、３月中旬以降、大統領の態度は二転 













うのを恐れていたからである 100) 。結局ニクソン 
は、４月16，17日にラオス北部での爆撃を許可 
したものの、｢問題の核心｣である南部の北ヴェ 
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60日以内の外国軍の撤退を規定した合意に同 




























































ー・ドク（Nguyen Phu Duc）と会談した際、 
キッシンジャー新国務長官は、議会の制限によ 
















トに送り込まれ 112) 、 75年４月のサイゴン奪取に
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